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Ú ÖãÚ Ø ÙvÞÖ ×Ú á Ò Õ Ö äÕ Ò]á Ø Ý&Õ Ö Ýßá ØÓÔ å Ú å ÝÖ
Ý&ÓÖÔ ØÝß á ÖÚ ÙâØ ß å Ò Ó å Ö×Û Ú Óæ Ø ß ÙÒ å Ú ØÓ]Õ Ò àÝÖ Õ Õ Ö äá Ø Ùã&Ú ÓÞÖ ÖÒ ç Ö áÕ ÒÜ)ÞÖ Ø ÙvÞÖ å ß Ú ÖÖ åfÕ ÒÙØ ß â&èØ Õ Ø Ü Ú Ö
×Ö ÔÔ å ß Ýá å Ýß Ö Ô äCâÖ ß ÙÖ åÕ Öp×ÞÖ ç Ö Õ Ø ââÖ ÙÖ Ó å]×Ö å Ö á èÓ&Ú àÝÖ ÔàÝÒ Ó å Ú å Ò å Ú ç Ö ÔâÕ ÝÔâÖ ß æ Ø ß ÙÒ Ó å Ö ÔÖ å
ß Ø ã&Ý&Ô å Ö Ô é)êCåá Ö á ÚÖ Ô åÒ Ý&Ô Ô ÚCÕ Ö]á Ò Ô×Ò ÓÔÕ Ö]×ØÙÒ Ú ÓÖ×Ö ÔÒ ââÕ Ú á Ò å Ú Ø Ó&ÔfÙÝÕ å Ú Ù0ÞÖ ×&Ú Òä)ÓØ å Ò ÙÙÖ Ó å
âØÝßÕ Û Ú Ó&×Ö ëÒ å Ú ØÓ]Ò Ýå ØÙÒ å Ú àÝÖâÒ ßÕ Öá Ø Ó å Ö ÓÝéìÞÖ Ò ÓÙØÚ ÓÔ ä&Õ Òß Ö â&ßÞÖ Ô Ö Ó å Ò å Ú Ø Ó Ö åÕ Öfå ß Ò Ú å Ö ÙÖ Ó å
×Ö ÔdÚ ÙÒ Ü Ö Ôdá ØÝÕ Ö Ýß5ß Ö Ô å ÖÝ&Óâß Ø ã&Õ íÖ ÙÖfØ Ýç Ö ß å é
î
Ö å å Öå èíÖ Ô ÖÔ Öâß Ø âØ Ô Ö×Û Ö ëâÕ Ø ß Ö ßf×Ö ÔÙvÞÖ å èØ×Ö ÔíÒ]á Ò ß Ò á å íÖ ß ÖÜ)ÞÖ ÓÞÖ ß Ú àÝÖâØÝßfÕ ÒÔ Ö ÜÙÖ Ó å Ò ï
å Ú Ø ÓäÕ Öð&Õ å ß Ò Ü ÖÖ åÕ Û Ö ëå ß Ò á å Ú Ø Ó0×Öá Ò ß Ò á åÞÖ ß Ú Ô å Ú àÝÖ Ô×Ö ÔfÚ ÙÒ Ü Ö Ôfá ØÝÕ Ö Ýß äÖ ÓpÔ Öæ Ø Ó&×Ò Ó åÔ Ýß×Ö Ô
Ø â5ÞÖ ß Ò å Ö Ýß Ô×ÖÕ Ò]ÙØ ß âèØÕ Ø ÜÚ ÖÙÒ å èÞÖ ÙÒ å Ú àÝÖ é)ÑÛ ÝÓpâØ Ú Ó å×ÖçÝÖâÕ ÝÔâß Ò å Ú àÝÖ äÕ Ö Ô×Ö ÝëpÒ â&ï
âÕ Ú á Ò å Ú Ø Ó&ÔCÔ â5ÞÖ á Ú ðàÝÖ Ôá ØÓÔ Ú ×ÞÖ ßÞÖ Ö Ô5Ô Ø Ó ådÕ Òfá ñå Ø Õ Ø Ü Ú ÖfàÝ&Ò Ó å Ú å Ò å Ú ç ÖèÞÖ ÙÒ å ØÕ Ø ÜÚ àÝÖÖ å5Õ ÒÕ Ö á å Ýß Ö×Ö
âÝá Ö ÔíÒòÑfìé
ÑÒ ÓÔ ÝÓóâ&ß Ö ÙÚ Ö ßå Ö ÙâÔ ädÓØÝÔå ß Ò Ú å ØÓÔ]Õ Öpâ&ß Ø ãÕ íÖ ÙÖ0×Ö ÔÖ Ô â&Ò á Ö Ô]á ØÝÕ Ö Ýß é5ÑdÖ Ô]ßÞÖ Ô Ý&Õ å Ò å Ô
ÙÒ å èÞÖ ÙÒ å Ú àÝÖ Ôô ÝÔ å Ú ðÖ Ó åÕ Û Ý&Ô Ò Ü Öd×Ö ÔCÔ ñÔ å íÖ ÙÖ Ô×Öá ØØ ß ×Ø Ó&ÓÞÖ Ö Ô×Ödå ñâÖ5å Ö Ú Ó å Ö õ Õ ÝÙÚ Ó&Ò Ó&á Ö õ Ô Ò å Ýï
ß Ò å Ú ØÓéìdØÝÔdÙØ Ó å ß Ø Ó&ÔâÒ ßÒ Ú Õ Õ Ö Ýß ÔÕ Ö Ô5Ò ç Ò Ó å Ò Ü Ö Ôdâß Ò å Ú àÝÖ Ô5×Öfå Ö Õ Õ Ö Ôß Ö â&ßÞÖ Ô Ö Ó å Ò å Ú Ø Ó&ÔdÕ Ø ß Ô àÝÛ ØÓ
ãCöÒ å Ú åd×Ö ÔdèÚ Ô å Ø Ü ß Ò ÙÙÖ Ô5ãÚ ×Ú ÙÖ Ó&Ô Ú Ø Ó&ÓÖ Õ ÔCå Ö Ú Ó å Ö õ Ô Ò å Ýß Ò å Ú Ø Ó]Ö åÕ Ý&ÙÚ ÓÒ Óá Ö õ Ô Ò å Ýß Ò å Ú ØÓâØÝßÔ Ö Ü ï
ÙÖ Ó å Ö ßÕ Ö ÔdÚ ÙÒ Ü Ö Ôdá ØÝÕ Ö ÝßdÖ ådâØ Ýß5Ö ëå ß Ò Ú ß Ö×Ö Ô5ß Ö ÷&Ö å Ô ä&×Ö Ô5ø Ø ÓÖ Ôd×Û ØÙfã&ß ÖfÖ å×Ö Ôd×ÞÖ Ü ß Ò ×ÞÖ ÔfÔ Ýß
Õ Ö ÔdÚ ÙÒ Ü Ö Ôdá ØÝÕ Ö Ýß é
òÚ ÓÔ Ú ä)ÓØ Ý&ÔfâØÝç Ø Ó&ÔÒ ãØ ß ×Ö ßÕ Û Ö ëå Ö ÓÔ Ú ØÓv×Ö]á Ö ß å Ò Ú Ó&ÔØ â5ÞÖ ß Ò å Ö Ýß ÔÙØ ß âèØÕ Ø ÜÚ àÝÖ ÔâØ ÝßÕ Ö
ðÕ å ß Ò Ü ÖpÖ å Õ ÒwÔ Ö Ü ÙÖ Ó å Ò å Ú Ø Óù×Û Ú ÙÒ Ü Ö Ô]á Ø Ý&Õ Ö Ýß]Ø ÝúÙÝ&Õ å Ú Ô âÖ á å ß Ò Õ Ö Ô ä5Õ ÖpãÝåâ&ß Ú Óá Ú âÒ Õ]ÞÖ å Ò Ó å ×Ö
×ÞÖ ç Ö Õ Ø â&âÖ ßd×Ö ÔØ â5ÞÖ ß Ò å Ö Ýß Ôá Ø Ý&Õ Ö Ýß äÖ ëå Ö ÓÔ Ú ØÓ]×Ö Ô5Ø â5ÞÖ ß Ò å Ö Ýß ÔdÔ á Ò Õ Ò Ú ß Ö Ô äàÝÚÔ Ø Ú Ö Ó ådÒ ×Ò âåÞÖ ÔÒ Ýë
á Ò ß Ò á åÞÖ ß Ú Ô å Ú àÝÖ ÔfÒ ç Ò Ó å Ò Ü Ö Ý&Ô Ö Ôf×Ö ÔdÖ Ô âÒ á Ö Ôfá Ø Ý&Õ Ö Ýßå ñâÖå Ö Ú Ó å Ö õ Õ Ý&ÙÚ ÓÒ Óá Ö õ Ô Ò å Ýß Ò å Ú ØÓé&ìdØ å Ò Ùï
ÙÖ Ó åÕ Öæ Ò Ú åf×Û Ò ç ØÚ ßíÒÓØ å ß Ö×&Ú Ô âØ Ô Ú å Ú Ø Ó Õ Û Ú Óæ Ø ß ÙÒ å Ú ØÓ á èß ØÙÒ å Ú àÝÖÖ åfÕ Û Ú Óæ Ø ß ÙÒ å Ú Ø ÓpÒ á èß ØÙÒ ï
å Ú àÝÖ×Û ÝÓÖÙÒ Ó&Ú íÖ ß ÖÚ Ó×ÞÖ âÖ Ó&×Ò Ó å Ö ä&Ò Ú ÓÔ ÚàÝÛ ÝÓÖÚ Óæ Ø ß ÙÒ å Ú Ø Ó á Ø ÙÙÖÕ ÒÔ Ò å Ýß Ò å Ú ØÓ àÝÚô ØÝÖÕ Ö
ß öØÕ Ö×ÖfâØÚ ×Ô5×Öá Ø Ó å ß öØ Õ ÖfÖ Ó å ß ÖÕ Ö Ôd×Ö ÝëäÓØ Ý&Ô5âÖ ß ÙÖ åd×Öfâ&ß Ø âØÔ Ö ßdàÝÖ Õ àÝÖ Ô5æ Ò&ûá ØÓÔd×&Ú üdÞÖ ß Ö Ó å Ö Ô
×ÖdðÕ å ß Ö ß õ Ô Ö Ü ÙÖ Ó å Ö ß5á ØÓ ô ØÚ Ó å Ö ÙÖ Ó ådÕ Ö ÔÔ å ß Ý&á å Ýß Ö Ôá èß Ø ÙÒ å Ú àÝÖ ÔCÖ ådÒ á èß ØÙÒ å Ú àÝÖ Ô5×Û ÝÓÖÚ ÙÒ Ü Ö
á ØÝÕ Ö Ýß éýÓ]Ü ß Ò Ó× ÓØÙfã&ß Ö×Û Ö ëÖ Ùâ&Õ Ö Ô5Ø Ó åÙØÓ å ßÞÖÕ Û Ú Ó åÞÖ ß öÖ å×Öá Ö å å ÖÒ ââ&ß Øá èÖ é
ìdØ Ý&ÔÙØ Ó å ß Ø Ó&ÔdÖ Ó&Ô ÝÚ å ÖÕ Ö ÔdßÞÖ Ô ÝÕ å Ò å Ô×Ö×Ú üdÞÖ ß Ö Ó å Ö Ô]ÞÖ å Ý×Ö Ôá Ø Ó&á ß íÖ å Ö ÔfÔ ÝßÕ Òá Ò ß Ò á åÞÖ ß Ú Ô Ò å Ú Ø Ó
Ö å]Õ Ò0á Õ Ò Ô Ô Ú ðá Ò å Ú Ø Óó×ÖpÕ Ò æ Ø ß ÙÖ äÕ Òpå Ö ëå Ýß Ö Ö å]Õ Ò0á Ø Ý&Õ Ö Ýß×Ö ÔØ ãô Ö å Ô×Û ÝÓÖ Ú ÙÒ Ü Ö Ü ß öÒ á ÖpÒ Ýë
Ø â5ÞÖ ß Ò å Ö Ýß Ôdå Ö Õ ÔàÝÖÕ Ö Ô5Ü ß Ò ÓÝ&Õ Ø ÙvÞÖ å ß Ú Ö Ô5Ö åÕ Ö Ôdè&Ú Ô å Ø Ü ß Ò ÙÙÖ Ôdá Ø Ý&Õ Ö Ýß é
ÑÒ ÓÔ)Õ Òd×Ö ß ÓÚ íÖ ß ÖCâÒ ß å Ú Ö ä ÓØÝÔ)Ò ãØ ß ×ØÓÔ×Ö ÝëÒ â&â&Õ Ú á Ò å Ú ØÓÔÖ ÓÙÚ á ß ØÔ á Ø âÚ ÖCãÚ Ø ÙvÞÖ ×Ú á Ò Õ ÖàÝ&Ò Óï
å Ú å Ò å Ú ç Ö éþ)Òfâ&ß Ö ÙÚ íÖ ß ÖfÒ â&â&Õ Ú á Ò å Ú ØÓá Ø ß ß Ö Ô âØÓ×píÒÝÓÖdâÕ Ò å Ö ï æ Ø ß ÙÖå Ö á èÓØ Õ Ø Ü Ú àÝÖfÚ Ó åÞÖ Ü ßÞÖ ÖfâØ ÝßÕ Ò
Ô Ö ÜÙÖ Ó å Ò å Ú ØÓäÕ Û Ö ëå ß Ò á å Ú ØÓ×Ödá Ò ß Ò á åÞÖ ß Ú Ô å Ú àÝÖ ÔÖ åÕ Òfá Õ Ò Ô Ô Ú ð&á Ò å Ú ØÓ×Öá Ö Õ Õ ÝÕ Ö ÔC×&Ò Ó&ÔC×Ö Ô)æ ß Ø å å Ú ÔC×Ö
Ô Ò ÓÜfâ5ÞÖ ß Ú âèÞÖ ß Ú àÝÖ ä ×Ò ÓÔCÕ Öá Ò ×ß Öd×Û Ò ââÕ Ú á Ò å Ú Ø Ó&ÔÖ ÓßÞÖ Ô Ö Ò Ýpß åÞÖ Õ ÞÖ èÞÖ ÙÒ å Ø Õ Ø Ü Ú Ö   éÑfÒ Ó&ÔCÕ Òf×Ö ÝëÚ íÖ ÙÖ
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	 í ñ+û6ôû1÷ îJôù îJúJíõ öñ+û1ö ô ò ú 	 í+õ öîJ÷ í îJøí 	 õ í õ ðõ ö ø ø í ô û1ö ú6ùpùöúJõò îrõ ò ùJø í.ùí ô	ò û6ûJø öJõ ýí ôß í õ 	 ö 
ø ð í ÷ ÷ í ô èöîJôò ÷ ÷ ö ú6ôí ú#û1ò ø ÷ í ø	ù6ò ú6ô÷ í ôõ ý6ò û1ð 	 ø í ôô î6ð ß ò ú 	 ô èö î	 í  öð ô 6úöîJôß ö î6÷ ö ú6ôñ+ö ú 	 ø í ø	î6ú
ùJí ø úJð í øí ïí ñ+û1÷ íþî6ð6û1ö ø 	 í.ô îø	÷  ò ûJû1÷ ð õ ò 	 ð ö ú#ûJø ð ú6õ ð û6ò ÷ í	ùí.õ í 	 	 í	 ýí ô í 6÷  ý!üí ñCò 	 ö÷ ö óð í.õ í ÷ ÷ î6÷ ò ð ø í 
û1öîøCúJö î6ô.û1í ø ñ+í 	 	 ø írù ð ÷ ÷ îJô 	 ø í ø+÷ ípûJø ö 
6÷ í ñ+ípù6îGñCò úJþîJírùípø í ûJø öJù6îJõ 	 ð 
6ð ÷ ð 	üí èﬁﬀ%òﬃﬂJóîø írçè é ê
õ öú 	 ð í ú 	 ùí îJïCí ïí ñ+û6÷ í ôù ð ñCò ó íùJíô ò úó+ûüí ø ð û6ý!üí ø ð þîJíõ ö ÷ ö øüí í ôò ß í õ÷ ò+ñí ñ+í	 í õ ý6úJð þîJí   ò 
	ø îJú 	î6ò ÷ ù!	ð í ñCô ò %ñCò ð ô.ò ð ú6ô ðIþî öú÷ í#úJö 	 í#ô îJø.÷ í ô.ð ñCò ó í ô %÷ í ô.ù6ð üí ø í úJõ í ô.ô û1í õ 	 ø ò ÷ í ô.ô öú 	
ð ñ+û1ö ø 	 ò ú 	 í ô è"%ö îJø!û1ö îJß öð øù!üí ß í ÷ ö ûJû1í øùí ôò ÷ ó ö ø ð 	 ýJñ+í ô!ùJí	ô í óñ+í ú 	 ò 	 ð öúCí 	ùJí	õ ÷ ò ô ô ð ﬂ6õ ò 	 ð öúCùJí
õ í ÷ ÷ î6÷ í ôô ò úJó î6ð úí ô  úJö î6ôùJí ß öúJô.î	 ð ÷ ð ô í ø.ùí ôø í ûJøJüí ô í ú 	 ò 	 ð öúJô.ø ö 
1îJô 	 í ô# ò õ í$òrõ í 	 	 í#ß ò ø ð ò 
1ð ÷ ð 	üí è
öîJôø í ßJð í ú6ùø öúJô÷ ò ø ó í ñ+í ú 	 ô îø	÷ í	 ø ò ð 	 í ñ+í ú 	 ùJí ôð ñCò ó í ôùJí.÷  ý!üí ñCò 	 ö÷ ö óð í è
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ﬀ> ò û6û6÷ ð õ ò 	 ð öúGùJí ô+ö ûüí ø ò 	 í îJø ôCñ+ö ø û6ýJö ÷ ö ó ð þîJí ô+ò îJïð ñCò ó í ôCõ ö î6÷ í îø+í ô 	#î6úGûJø ö 
6÷ í ñ+ípúJö ú
	 ø ð ßJð ò ÷ èö î6ôò ß ö ú6ôß öîJ÷ îùJò úJô.õ í#õ ý6ò û1ð 	 ø í#ù!üí ó ò ó í øC÷ íCõ ýí ñCð úû1ö îJø.ò ø ø ð ß í øò#û1öîß ö ð ø	 ø ò ð 	 í ø
õ öú ß í ú6ò 
1÷ í ñ+í ú 	 ÷ í ôð ñCò ó í ôõ öîJ÷ í îJø è
ì	ò úJô+÷ í#õ ý6ò û1ð 	 ø íCû6øüí õ6üí ùí ú 	 IúöîJô.ò ß ö ú6ô+ð úJõ ÷ î6ôîJúø ò ûJû1í ÷!õ ÷ ò ô ô ð þîJíCô îJø+÷ í ôñ+öJùí ÷ í ô+ùí#÷ ò
ßJð ô ð öúGýî6ñCò ð úJí è>?û6ø í ô !úöîJôCò ß ö ú6ôCô î6ð ßJð÷ ípû6ò ø ò ù6ð ó ñ+í$@0A B û1öîø+û6øüí ô í ú 	 í ø#÷  í ô û6ò õ íﬃﬀ>C òC 
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1ö ú6úí ô	û6ø ö û6ø ð üí 	üí ô D÷  î6úJð  ö ø ñCð 	üí.û1í ø õ í û	 îJí ÷ ÷ í.í 	  ò ß í õ#÷ òpõ ò ÷ ð 
6ø ò 	 ð ö ú
ù6î#ô Jô 	 í ñ+í 1÷  ð ú6ù!üí û1í úJù6ò ú6õ íùí.÷  ò ûJû1ò ø í ð ÷ èö 	 ö ú6ôþîí.÷ ò+õ ò ÷ ð 
Jø ò 	 ð öú#ù6î#ô Jô 	 í ñ+í+ð ñ+û6÷ ð þîJí	î6úí
õ öúJú6ò ð ô ô ò úJõ í 	 ö 	 ò ÷ ípùí#÷ òpõ ýJò  E úí#ù ò õ þîJð ô ð 	 ð ö ú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Å#Æ ÇÈÉ Ê È#Ë ÌÆ ÍÎ Ï Ð Ê È:ÍÐÑÊ ËÑÊ ÒÊ Ç Ï ÈÇÓ ÔÈ#Æ Õ Ó ÇÈ#Ï Ð Æ Î ÏÑÊ É Ê È:Ê È ÍÆ Ë Ê ÈÒÊÐ Ê ÍÐÑÊ È Ê Ç Ï Æ Ï Î Ó ÇxÒÊ ÈÎ Ö Æ × Ê È
Ë ÓÔÉ Ê ÔÐ Ø Ù:ÓÔÈrÈ Ó Ö Ö.Ê ÈrÒÓÇËrÊ ÇÖ.Ê È ÔÐ Ê#ÒÊÒÎ È Ë ÔÏ Ê ÐrÉ Ú Ê ÛÏ Ê ÇÈ Î ÓÇ ÒÊ#Ë Ê Ð Ï Æ Î ÇÈ>Ó ÍrÑÊ Ð Æ Ï Ê ÔÐ ÈrÖ.Ó Ð ÍÌÓ Ü
É Ó × Î ÝÔÊ È:ÍÓÔÐÉ Ê.ÞÉ Ï Ð Æ × ÊÊ ÏÉ ÆÈ Ê × Ö.Ê Ç Ï Æ Ï Î Ó ÇxÒÚ Î Ö Æ × Ê ÈË Ó ÔÉ Ê ÔÐÓ Ô$Ö.ÔÉ Ï Î È ÍÊ Ë Ï Ð Æ É Ê È Øß0Ê.ÍÐ Ê Ö Î Ê Ð
Ë ÌÆ ÍÎ Ï Ð ÊÈ ÔÐ#É Æ Ö.Ó Ð ÍÌÓÉ Ó ×Î ÊË ÓÔÉ Ê ÔÐ:Ë ÓÇË Ê Ð ÇÊÉ ÊÞÉ Ï Ð Æ × Ê.Ë Ó ÔÉ Ê ÔÐ Ø
Ù:Ó ÔÈ:Æ Õ Ó ÇÈ>à ÔÈ Ï Î ÞrÑÊÍÐÑÊ ËÑÊ ÒÊ Ö Ö.Ê Ç ÏÉ Ú Î Ç ÏÑÊ Ð áÊ Ï#ÍÐ Æ Ï Î ÝÔÊÒÚ ÔÇÊÐ Ê ÍÐÑÊ È Ê Ç Ï Æ Ï Î ÓÇÊ ÇﬃË ÓÓ Ð ÒÓÇÇ0ÑÊ Ê È
ÍÓÉ Æ Î Ð Ê ÈrÏ âÍÊã#ä>å$æ ç É ÔÖ Î ÇÆ ÇË Ê èÏ Ê Î Ç Ï Ê èÈ Æ Ï ÔÐ Æ Ï Î ÓÇéêrÉ Ó Ð È ÝÔÚ ÓÇË ÓÇÈ Ï Ð ÔÎ ÏrÍÆ Ð:Ê ÛÊ Ö.ÍÉ ÊÒÊ È:ÌÎ È Ü
Ï Ó × Ð Æ Ö Ö.Ê È0ëÎ Ü ÒÎ Ö.Ê ÇÈ Î ÓÇÇÊ É È Ø äÊ È0ÖáÊ Ö.Ê È0Ë ÓÇÈ Î Ò0ÑÊ Ð Æ Ï Î ÓÇÈ#æ ÔÈ Æ × ÊÒÊ#ÇÓ Ð Ö.Ê È>Ê ÏrÎ ÇÒ0ÑÊ ÍÊ ÇÒÆ ÇË Ê:ÒÊ
É Ú Î Çì Ó Ð Ö Æ Ï Î Ó ÇË ÌÐ Ó Ö Æ Ï Î ÝÔÊ í Æ Ë ÌÐ Ó Ö Æ Ï Î ÝÔÊ êÈ ÓÇ ÏÕ Æ É Æ ëÉ Ê ÈÉ Ó Ð È ÝÔÚ Ó ÇË ÌÊ Ð Ë ÌÊîÆrëﬁáÆ Ï Î ÐﬁÒÊ ÈÓ ÍrÑÊ Ð Æ Ï Ê ÔÐ È
Ö.Ó Ð ÍÌÓ É Ó × Î ÝÔÊ È:Ë ÓÔÉ Ê ÔÐ Øß#Ú Ê È Ï#ÍÓÔÐË Ê É ÆÝÔÊ ÇÓÔÈ#Æ É É Ó ÇÈ#ÔÏ Î É Î È Ê Ð#É Ê È:Ê È ÍÆ Ë Ê Èã#äﬁåÍÓ ÔÐÉ ÊÞÉ Ü
Ï Ð Æ × ÊÊ Ï#É Æ.È Ê ×Ö.Ê Ç Ï Æ Ï Î ÓÇèÊ Ï#É Ê È:Ë ÓÖ.ÍÆ Ð Ê Ð#Æ Õ Ê ËÉ Ú Ê È ÍÆ Ë Ê.ïðñ+Ó Ôﬃäﬁò Æ ò ëòØ
ßrÌÆ Ë ÔÇÊÒÊ ÈrÏ Ð Ó Î È:Ë ÓÖ.ÍÓ È Æ Ç Ï Ê È:ì ÓÔÐ ÇÎ Ï:ÔÇÊÎ Çì Ó Ð Ö Æ Ï Î Ó ÇÈ ÍrÑÊ Ë Î ÞÝÔÊ èÒÊÍÉ ÔÈ èÉ Æ.Ö Æ × ÇÎ Ï ÔÒÊ
ÒÊ È0Õ Æ Ð Î Æ ëÉ Ê È>Ê È Ï:ÒÎ ó:ÑÊ Ð Ê Ç Ï Ê ØäÆÏ Ê Î Ç Ï Ê#Ê È Ï:ÔÇÊ:Õ Æ Ð Î Æ ëÉ Ê#Æ Ç×ÔÉ Æ Î Ð Ê#Ò0ÑÊ ÞÇÎ ÊÈ ÔÐrÉ ÊË Ê Ð Ë É ÊÔÇÎ ÏÑÊ#Ê ÏrÎ É
Ê È ÏÇ0ÑÊ Ë Ê È È Æ Î Ð Ê.ÒÚ ÔÏ Î É Î È Ê Ð#ÒÊ È:Ó ÍrÑÊ Ð Æ Ï Ê ÔÐ ÈÖ.Ó Ð ÍÌÓÉ Ó ×Î ÝÔÊ È#Æ ÒÆ ÍÏÑÊ È Øô0ÔÎ È èÉ ÆË Ó Ö.ÍÓÈ Æ Ç Ï Ê.È Æ Ï ÔÐ Æ Ü
Ï Î Ó ÇÇÚ ÆÍÆ È:É Æ.ÖáÊ Ö.Ê.Î Ö.ÍÓ Ð Ï Æ ÇË ÊÇÎÍÊ ÔÏáÊ Ï Ð ÊÏ Ð Æ Î ÏÑÊ Ê.ÒÊÉ Æ.ÖáÊ Ö.Ê.Ö Æ ÇÎ îÊ Ð ÊÝÔÊÉ Æ.Ë ÓÖ.ÍÓ È Æ Ç Ï Ê
Ï Ê Î Ç Ï ÊﬃÓÔYÉ ÆxË Ó Ö.ÍÓÈ Æ Ç Ï ÊﬃëÐ Î É É Æ ÇË Ê Ø0å ÓÇõÐ áÓ É ÊﬃÊ È Ïà ÔÈ Ï Ê Ö.Ê Ç ÏÒÊ$ÒÓÇÇÊ Ð ÍÓ ÔÐË ÌÆ ÝÔÊﬃÍÎ ÛÊ ÉrÉ Æ
ÍÐ Ó ÍÓ Ð Ï Î ÓÇÒÊË ÓÔÉ Ê ÔÐrÍÆ Ð:Ð Æ ÍÍÓ Ð ÏîÆ É Æ.É ÔÖ Î ÇÆ ÇË Ê Ø
äÆ È Ï Ð ÔË Ï ÔÐ ÊÒÔË ÌÆ ÍÎ Ï Ð ÊÊ È Ï#É Æ È ÔÎ Õ Æ Ç Ï Ê ØÙ:Ó ÔÈ:Ë ÓÖ Ö.Ê ÇﬁöË ÓÇÈ#ÇÓ Ï Ð ÊÊ ÛÍÓ ÈÑÊ.Æ Õ Ê Ë.ÔÇÐÑÊ È ÔÖ!ÑÊ
ÒÊ ÈÐÑÊ È ÔÉ Ï Æ Ï È.É Ê ÈÍÉ ÔÈÎ Ö.ÍÓ Ð Ï Æ Ç Ï ÈÈ ÔÐ.É Ê Ï Ð Æ Î Ï Ê Ö.Ê Ç Ï.Ö.Ó Ð ÍÌÓ É Ó × Î ÝÔÊ ÒÊ ÈÒÓÇÇ0ÑÊ Ê ÈÈ ÔÐ.É ÊË Ê Ð Ë É Ê
ÔÇÎ ÏÑÊ Øß0Ê Ë ÎÕ Æ.ÇÓ ÔÈrÍÊ Ð Ö.Ê Ï Ï Ð ÊÒÚ Æ ëÓ Ð ÒÊ Ð#É Æ.Ë ÓÖ.ÍÓ È Æ Ç Ï ÊÏ Ê Î Ç Ï Ê.Ë Ó Ð Ð Ê Ë Ï Ê Ö.Ê Ç Ï Ø
Ù:Ó ÔÈ0ÍÐ Ó ÍÓÈ Ó ÇÈrÆ É Ó Ð ÈrÔÇÊÍÐ Ê Ö Î îÊ Ð Ê#Ê ÛÏ Ê ÇÈ Î ÓÇÒÊ ÈrÓ ÍrÑÊ Ð Æ Ï Ê ÔÐ Èr× Ð Æ ÒÎ Ê Ç ÏrÊ Ï:Ë ÌÆ ÍÊ Æ ÔﬃÌÆ ÔÏ:ÒÊ
ì Ó Ð Ö.Ê:ÍÓ ÔÐ0É Ê È0Î Ö Æ × Ê È0Ë Ó ÔÉ Ê ÔÐ è Ê ÇÔÏ Î É Î È Æ Ç Ï0É Ê ÈﬁÓ ÍrÑÊ Ð Æ Ï Ê ÔÐ ÈrÇÔÖ!ÑÊ Ð Î ÝÔÊ È>Ê ÏrÆ Ç× ÔÉ Æ Î Ð Ê È>Ë Ó Ð Ð Ê È ÍÓ ÇÜ
ÒÆ Ç Ï ÈrÍÓ ÔÐ:Ë ÌÆ Ë ÔÇÊÒÊ È:Ë Ó Ö.ÍÓÈ Æ Ç Ï Ê È#Ë Ó ÔÉ Ê ÔÐ Ø
Ù:Ó ÔÈ>Ï Ð Æ Î Ï Ó ÇÈ>Ê ÇÈ ÔÎ Ï Ê#É Æ#×ﬁÑÊ Ç0ÑÊ Ð Æ É Î È Æ Ï Î Ó ÇÆ ÔÛ Î Ö Æ × Ê ÈrË Ó ÔÉ Ê ÔÐrÒÊ È>Ó ÍrÑÊ Ð Æ Ï Ê ÔÐ ÈrÖ.Ó Ð ÍÌÓ É Ó × Î ÝÔÊ È
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D EFGE HJIJK LE MAEON P7Q R;K S T EU HJTAV QWMAX T R;PGXGV X YGK EZN XGHJV E HJTN X [7N E T [GEOV E\ X V E SZFGEV QWU E Y MAE [ S Q S K X [']
D XGMMAE>[JX H7U(Q \ X [7U(\JHOFJQ [JU9V QN P7Q R;K S T EAU HGT9V E>^7V S T Q Y E _7H7[GE2E IGS E [JU K XG[\ Q V Q `;V E2E S9E aZN K E [ S EAFJE U
X RcbE T Q S E HGT U9[GHJMdbE T K eGHGE U(Q HGIZX RcbE T Q S E HGT U(\ E N S X T K E V U(['f E U S(R7Q U(F7K T E N S E>F'f H7[GE>MQ [7K LE T E>YBbE [ bE T Q V EgJK V
h
Q HGT Q>S X H i X HJT U(FGE U(N PJX K IZj XG[JF7Q MAE [ S Q HJIZS E V U(eGHGE>V f E U R7Q N E>FGE2T E R7TGbE U E [ S Q S K X [OFGE>V QAN XGHJV E HJT _JV E U
S T E K V V K U E S9V f X T FGT E2R;X HJT(V E2^;V S T Q Y E _7V QAN XG[J[JE IJK X [R;X HJT(V QU E Y MAE [ S Q S K X ['_JE S N ]
k
X H7UMAXG[ S T XG[JU N E R;E [JF7Q [ S F7Q [7UN E9N P7Q R;K S T E9eGHGE9V EcR7T X `;V LE MAE9FGE9V Q2U E Y MAE [ S Q S K X [ZFGE U K MQ Y E U
N XGHJV E HJTAR;E HJSZlE S T EOQ `;X T F bEOF'f H7[GEMQ [JK LE T E`;E Q H7N X HJRmR7V H7UWbE V bE Y Q [ S EWE SN XG[JN V H7Q [ S EdLQnV f Q K FGEFJE U
X RcbE T Q S E HGT UAMAX T R;PGXGV X YGK eGHGE U ]'oSAN E N K;i H7U S E MAE [ S>E [nU Ej XG[JF7Q [ SAU HGTAHJ[JET E RJTJbE U E [ S Q S K XG[dN X H7V E HGT
p9qr
E S>R;V HJU2R7Q T S K N H7V K LE T E MAE [ SAU HGTV ERJT K [7N K R;EFGEZ`;Q U N H7V EE [ S T EV f K [Gj X T MQ S K X [nN PGT XGMQ S K eGHGEZE S
N E V V E9Q N PGT XGMQ S K eGHGE _GeGH7KJU E T Q>HGS K V K U bE(V Q T Y E MAE [ S R;XGHGT V E U Q V Y X T K S P7MAE UFJE(U E YGMAE [ S Q S K XG[RJTJbE U E [ SGbE U ]
q
QZU S T H7N S HJT EAFJHON P7Q R;K S T E>E U S2V QU H7K \ Q [ S E ];s'X HJS9F'f Q `;X T F'_J[JX H7U9[GXGHJU(R7V Q;tN X [7U(F7Q [7U(H7[ON Q FJT E
S P bE X T K eGHJEOTGbE N E MMAE [ SK [ S T XJFJH7K S _BR;XGHGTZV QnU E Y MAE [ S Q S K X [uE [mS E T MAE UFJEON T K S LE T EWN XG[J[JE N S K j2E SZFJE
R;Q T S K S K XG[;_GE [T Q RJR;E V Q [ S(V E2S P bE X T LE MAEAj X [7FJQ MAE [ S Q V;E S9U E U(N XG[JUGbE eGHGE [7N E U ]
k
X H7UbE S H7FJK XG[JU(E [7U HJK S E>R7V H7U K E HGT U(N T K S LE T E U9N XG[J[JE N S K j U2Q R7R7V K eGH bE UALQZV QN XGHJV E HJT ]7vAf Q `;X T F'_;[GXGHJU
MAXG[ S T XG[JUcV f H7U Q Y E2FGE U Y T Q FJK E [ S U N XGHJV E HJT R;XGHGTcV Q
qBw
o(]
k
X H7U RJT E [JX [7U Q R7T LE UcF'f Q HGS T E UcN X [7[GE IJK XG[JU
MAX T R7PJX V X Y K eGHJE Ucx N X [7[GE IJK XG[>R;Q T U Q HGS U _ y X [JE UeGH7Q U K z R;V Q S E U {;R;XGHGT V E UQ RJR;V K eGHGE TQ HGIAN XGMAR;X U Q [ S E U
N XGHJV E HJTcE [R7T X R;XGU Q [ S9FGE U(MdbE S PJXJFGE U(R;X HJT(H7[GE2j HJU K XG[ZX T FJX [7[ bE E>FJE UcR7Q T S K S K X [7U ]
|
K [7Q V E MAE [ S _7[JX H7U9K [ S T XJF7HJK U XG[JU(HJ[OU N P bE MQR;XGHGT2V QU K MAR;V K ^7N Q S K XG[F;f K MQ Y E U9N X H7V E HGT2eGHJK'E U S
`;Q UGbE EOU HJTV QWF bE ^;[JK S K X [mFJE U>TJbE Y K XG[JUZFGEOV f K MQ Y ER;Q TZU E Y MAE [ S Q S K X [uMAX T R7PJX V X Y K eGHJEU HJK \JK EF'f H7[
[7K \ E V V E MAE [ S(FJE>N PJQ eGHGE>TGbE YGK X [']
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ª9« ¬J­® ¯ ° ° ¯n­ ¯ ® ° ± ²G¬¬G²G³J­´Jµ¯ ­ ³J¶A²G¬J­Z· ¯ ­´Jµ¯ ­ ³J· ° « ° ­¸7´ ± ¬J® ± ¸;« ³J¹mºG¯W· «dº µ¯ »7¬7± ° ± ²G¬m¼ ² ´ ¶A¯ · · ¯OºJ¯
· «n­ ¯ ½ ¶A¯ ¬ ° « ° ± ² ¬uº'¾ ± ¶« ½ ¯Oº7« ¬7­A· ¯O® « ºG´ ¯OºJ¯O· «O° ¿ µ¯ ² ´ ± ¯WºG¯ ­A° ´ ¯ ± · · ± ­ ÀB± ¬ ° ´ ²Jº7³J± ° ¯Z´Gµ¯ ® ¯ ¶¶A¯ ¬ °Z¸7« ´
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Ú ¬Z° ´ « ± ° ¯ ¶A¯ ¬ °9º;¾ ± ¶« ½ ¯ ÀG²G¬º7± °(ÛG³'¾ ²G¬«­ ¯ ½ ¶A¯ ¬ °Gµ¯³J¬J¯2± ¶« ½ ¯ ÀJ²G³³7¬G¯>­Gµ¯ ÛG³G¯ ¬7® ¯ À7· ² ´ ­ ÛG³;¾ ² ¬«
¸;« ´ ° ± ° ± ²G¬J¬ µ¯(· ¾ ¯ ­ ¸7« ® ¯c²'Ü³>¯ · · ¯c¯ ­ ° º µ¯ »;¬J± ¯c¯ ¬AÝ ² ¬J¯ ­¿J² ¶A² ½JÜ¯ ¬G¯ ­ « ³>´ ¯ ½G« ´ ºº'¾ ³7¬A® ´ ± ° Ü¯ ´ ¯(ÛG³J¯(· ¾ ²G¬A­ ¾ ¯ ­ °
ºJ² ¬7¬ µ¯ ÈBÞB« ´>¯ ¹G¯ ¶A¸7· ¯ ÀB­ ±· ¾ ² ¬n´ ¯ ¸J´Jµ¯ ­ ¯ ¬ ° ¯® ¯ ° ° ¯± ¶« ½ ¯¸7« ´A³J¬J¯A¼ ²G¬J® ° ± ² ¬d¬G³J¶dµ¯ ´ ± ÛG³G¯Zßà'á+â ã
²'Ü³má¯ ­ °Z³J¬d¯ ¬J­ ¯ ¶>ä7· ¯µ¯ ÛG³J± ¸cµ¯Oº'¾ ³7¬G¯O® ² ¬7¬G¯ ¹J± ²G¬;À² ¬m­ ¯ ½G¶A¯ ¬ ° ¯O¼9¯ ¬dÝ ² ¬J¯ ­A¸;· « ° ¯ ­>¯ °Z® ² ¬7¬G¯ ¹G¯ ­
· ² ´ ­ ÛG³;¾ ² ¬Z® ´Gµ¯ ¯>· «2¸;« ´ ° ± ° ± ²G¬ZåæºJ¯9áç° ¯ · · ¯2ÛG³G¯9¸;² ³J´ ° ²G³G°cèWéOáê· «>® · « ­ ­ ¯2åWë è'ìB¯ ­ °(· «2¸7· ³7­½ ´ « ¬JºJ¯
® ²G¶A¸;² ­ « ¬ ° ¯® ² ¬7¬G¯ ¹G¯AºJ¯Aáæ® ² ¬ ° ¯ ¬J« ¬ °2· ¯>¸;²G± ¬ °cèW¯ °2­ ³J´9· « ÛG³G¯ · · ¯>· «¼ ² ¬7® ° ± ²G¬OßW¯ ­ °2® ² ¬7­ ° « ¬ ° ¯A¯ °
µ¯ ½ « · ¯Ü«ßë è'ì È
í;¯ ­2® ´ ± ° Ü¯ ´ ¯ ­2¸;² ´ ° « ¬ °>­ ³G´>ßd¬J¯­ ¯A¸J´ î¯ ° ¯ ¬ °>¸7« ­(° ² ³7­Ü«³J¬O° ¯ ·º µ¯ ® ² ³J¸7« ½ ¯ ÈBí'¯® ² ¬ ° ´ ¯ ï ¯ ¹G¯ ¶A¸7· ¯
ºJ² ¬7¬ µ¯2¸7« ´
Á
¯ ´ ´ «>¯ ­ °9· ¯>­ ³7± ð « ¬ ° È
Á
³G¸7¸;² ­ ²G¬J­ ¸;« ´(¯ ¹G¯ ¶A¸7· ¯>ÛG³'¾ ²G¬Zð ¯ ³J± · · ¯9¸;« ´ ° ± ° ± ²G¬J¬J¯ ´(áê¯ ¬ZÝ ²G¬G¯ ­
ë ® ² ¬7¬G¯ ¹G¯ ­9² ³¸;« ­ ì ÀJ²'Ü³O· «A¼ ²G¬J® ° ± ² ¬WßW¯ ­ °9íB± ¸7­ ® ¿J± ° Ý>ºJ¯2¸;« ´ « ¶ZÜ¯ ° ´ ¯³J¬7± °Gµ¯ È;ñ2¬´ ± ­ ÛG³G¯2¼ ² ´ °(ä;± ¯ ¬ºJ¯
° ´ ² ³Jð ¯ ´c° ´ ²G± ­Ý ² ¬J¯ ­ º7± ­ ò ² ± ¬ ° ¯ ­ó>ÀGôç¯ °(õ° ¯ · · ¯ ­ ÛG³J¯9· ¯9® ´ ± ° Ü¯ ´ ¯9­ ²G± ° ðµ¯ ´ ± »cµ¯2­ ³G´cóOö2ôê¯ °c­ ³G´cóOö>õAÀ
¶« ± ­2¸;« ­A­ ³J´Aô.öWõAÈª9« ¬J­A® ¯O® « ­ À± · ¬'¾ ¯ ¹J± ­ ° ¯Z¸7« ­AºG¯Z¸;· ³J­2½ ´ « ¬7ºG¯® ²G¶A¸;² ­ « ¬ ° ¯O® ² ¬ ° ¯ ¬J« ¬ °· ¯ ­
¸;²G± ¬ ° ­(ºG¯>óç¯ °(²'Ü³O· ¯>® ´ ± ° Ü¯ ´ ¯A­ ² ± °(´Gµ¯ « · ± ­ µ¯ È;ª(²G¬J®2¸7« ­(ºG¯>­ ¯ ½G¶A¯ ¬ ° « ° ± ²G¬Oº7« ¬7­c³7¬­ ¯ ¬J­(­ ° ´ ± ® ° È
Ú ¬mº'¾ « ³G° ´ ¯ ­A° ¯ ´ ¶A¯ ­ À · ¯ ­A¸7« ´ ° ± ° ± ² ¬7­A« ³G¹JÛG³J¯ · · ¯ ­· ¾ ± º µ¯ ¯OºJ¯O­ ¯ ½G¶A¯ ¬ ° « ° ± ²G¬m¼ « ± °A´Jµ¯ ¼ µ¯ ´ ¯ ¬7® ¯W­ ²G¬ °
¶« ¹J± ¶« · ¯ ­¯ ¬Z® ¯2­ ¯ ¬7­ ÛG³G¯9¸7« ´ ¶±J° ²G³J­c· ¯ ­ º µ¯ ® ²G³G¸;« ½ ¯ ­cºG¯2· ¾ ¯ ­ ¸;« ® ¯ ÀG¸7« ´ ¯ ¹G¯ ¶A¸;· ¯(¯ ¬Ý ² ¬J¯ ­ ¸7· « ° ¯ ­ À
± ·(¯ ¬u¯ ­ °³7¬uÛG³7±9® ² ¬7ºJ³7± °Z« ³G¹® · « ­ ­ ¯ ­· ¯ ­¸;· ³J­½ ´ « ¬JºJ¯ ­ È(ñ9¬«dº'¾ « ± · · ¯ ³G´ ­« ³J­ ­ ±9³7¬m¸;· ³J­¸;¯ ° ± °
º µ¯ ® ²G³G¸;« ½ ¯Zà7® ¯ · ³J±'ÛG³J±;¸7³7· ðµ¯ ´ ± ­ ¯>· ¾ ¯ ­ ¸;« ® ¯Aáê¯ ¬° ²G³J­(­ ¯ ­(¸;² ± ¬ ° ­ È
÷
¯ ­ ´ ¯ ¶« ´ ÛG³J¯ ­ ² ¬® ²G¬Jº7³J± °
Á
¯ ´ ´ «ZÜ«AºJ² ¬7¬G¯ ´(³J¬J¯9¯ ¹G¸J´ ¯ ­ ­ ± ²G¬¸7· ³7­¼ ² ´ ¶A¯ · · ¯ ÀGºJ² ¬7®(¸7· ³7­¸J´Jµ¯ ® ± ­ ¯ À
« ³G¹ºJ¯ ³G¹¬J² ° ± ² ¬7­(ºG¯>® ´ ± ° Ü¯ ´ ¯>¯ °9ºG¯>­ ¯ ½G¶A¯ ¬ ° « ° ± ²G¬nà
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í;² ´ ­ ÛG³;¾ ² ¬nºJ± °2¸7« ´2¯ ¹G¯ ¶A¸7· ¯ÛG³J¯A¸;² ³J´2· ¾ ¯ ¬J­ ¯ ¶>ä7· ¯óê¯ °A· «¼ ²G¬J® ° ± ² ¬nßd· «Z¼ ² ¬7® ° ± ²G¬J¬J¯ · · ¯
(
¯ ­ °
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